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Tujuan penelitian ini adalah untuk untuk mengevaluasi apakah kebijakan dari 
manajemen atas pengendalian aktiva tetap PT Gema Alam Lestari sudah  efektif 
dan efisien terhadap sumber daya yang digunakan perusahaan dan mengawasi 
apakah perusahaan telah menjalankan sistem pengendalian internal terhadap 
aktiva tetap yang dibuat oleh manajemen. Objek penelitian ini adalah PT Gema 
Alam Lestari, perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan yang menghasilkan 
kayu pada berbagai perusahaan, yang sangat tergantung pada aktiva tetap dalam 
proses produksinya dan metode penelitian yang digunakan adalah observasi dan 
wawancara. Hasil yang dicapai adalah penulis memperoleh beberapa temuan 
positif maupun negatif dari  sistem pengendalian internal aktiva tetap serta penulis 
memberikan saran untuk peningkatan sistem pengemdalian internal aktiva tetap 
perusahaan. Simpulan yang diperoleh penulis adalah bahwa sistem pengendalian 
internal PT. Gema Alam Lestari dalam perolehan, pengelolaan dan penarikan 
aktiva tetap telah cukup memadai. Meskipun demikian sistem pengendalian 
internal tersebut masih dapat ditingkatkan. 
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The purpose of this research is to evaluate if management policy of fixed asset 
internal control of PT Gema Alam Lestari already effective and efficient in the  
use of company resources and to evaluate if company already apply fixed asset 
internal control system made by management. The object of this research is PT 
Gema Alam Lestari, company that engaged in the field of forestry which produces 
woods for various company, that depends on fixed asset in the production process 
and research method used is observation and interview. The result is writer 
discover some positive findings as well as negative findings from fixed asset 
internal control system and writer give some suggestion to improve company’s 
fixed asset internal control system. In conclusion, writer finds that fixed asset 
internal control system in PT Gema Alam Lestari in acquisition, management, and 
sale of fixed asset is quite suffice.  Nevertheless the internal control system can be 
still improved.  
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